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RESUMEN 
La presente investigación busca comprobar la incidencia del control contable de activos fijos 
del área de Contabilidad en los informes financieros de la compañía ImpulsA365 SAC, a fin 
de mejorar el control contable y los procedimientos de capitalización de activos fijos, además 
capacitar al personal en base al Estándar Internacional de Información Financiera (IFRS). 
El trabajo fue realizado aplicando el enfoque cuantitativo y se empleó diversas técnicas de 
recopilación de datos, por ejemplo, encuestas, entrevistas e informes financieros de la 
compañía 2017 y 2018, que permitieron evaluar el control contable. Para entender los datos 
obtenidos, se utilizaron gráficos e interpretaciones. 
Al concluir con la investigación se pudo identificar que la compañía no contaba con un control 
adecuado lo cual no le ayudaba a tener información idónea sobre los activos fijos, con este 
análisis se propuso un control contable de los bienes físicos, así como procedimientos para la 
Gestión del Activo Fijo en la compañía ImpulsA365 SAC. 
 
Palabras clave: Control Contable de Activos Fijos, Información Financiera 
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ABSTRACT 
The present investigation seeks to prove the impact of the accounting control of fixed assets in 
the area of Accounting in the financial reports of the company ImpulsA365 SAC, in order to 
improve the accounting control and capitalization procedures of fixed assets, in addition to 
train staff based on the International Financial Reporting Standard. (IFRS) 
The work was carried out using the quantitative approach and various data collection 
techniques were used, for example, surveys, interviews and financial reports of the company 
2017 and 2018, which made it possible to evaluate the accounting control. Graphs and 
interpretations were used to understand the data obtained. 
At the conclusion of the investigation it was possible to identify that the company did not have 
an adequate control which did not help it to have suitable information on the fixed assets, with 
this analysis an accounting control of the physical assets was proposed, as well as procedures 
for the Management of the Fixed Assets in the company ImpulsA365 SAC. 
 
Keywords: Accounting Control of Fixed Assets, Financial Information 
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